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LE S A C R I F I C E C O M ME PR0CES RITUE L 
C H EZ L E S MASSA ( T C H A D ) 
par  Françoise  Dumas-Champion 
Le sacrifice  est  "une  science,  à  l 'égard  des 
Dieux,  de  la  demande  et  du  présent...  de  la 
demande de  ce  qui  nous  fait défaut  (14d)  ... 
et,  du  p r é s e n t  de  ce qui  leur  fait  défaut  ... 
un certain  art,  de  la  part  des  Dieux  et  des 
hommes, de  pratiquer  un  trafic  mutuel"  (14e) 
Platon ,  EutHyphron ,  14d,  14e. 
L'étud e d u systèm e sacrificie l  mass a nou s me t  e n présenc e d e deu x grand s 
schèmes institutionnels .  Entr e l e sacrifian t  e t  l a puissanc e propitiée , 
l e premie r  schème ,  l e porra ,  exprim e un e relatio n limité e dan s l e temps , 
tandi s qu e l e second ,  l e divinna ,  impliqu e un e dépendanc e réciproqu e 
irréversible .  L'act e sacrificie l  pourr a êtr e d e même natur e o u d e même 
porté e mai s dan s l e premie r  cas ,  l a "communication "  cesser a ave c l'accom -
plissemen t  d u sacrifice .  Dan s l'autre ,  l a "relation "  perdurer a lorsqu e 
l'act e sacrificie l  aur a pri s fin . 
La doubl e relatio n d e l a demand e e t  d u présen t  mis e e n évidenc e 
par  Plato n dan s l' Euthyphro n — certe s e n de s terme s d'un e critiqu e ra -
tionalist e — apparaî t  égalemen t  dan s l a problématiqu e sacrificiell e 
massa.  S i  le s hommes réponden t  au x désir s de s dieu x avide s d e sang ,  c'es t 
en vu e d'établi r  ave c eu x u n modus  vivendi  ,  afi n d e s e préserver ,  eu x 
et  leur s proches ,  de s mau x don t  il s  pourraien t  le s accabler . 
C'es t  d e l'établissemen t  e t  d e l a perpétuatio n d e cett e relatio n 
sacrificiell e don t  i l  ser a questio n a u cour s d e ce t  exposé .  Notr e interro -
gatio n porter a principalemen t  su r  le s point s suivant s : 
— l a créatio n d'u n troupea u sacrificie l  dan s leque l  l e sacrifian t 
peu t  préleve r  régulièremen t  un e victim e ; 
— l a consommatio n sacrificiell e qu i  li e chaqu e participan t  à  l a 
puissanc e propitié e e t  l'introdui t  dan s cett e relatio n ; 
— e t  l'héritag e d u divinna  pa r  le s commensau x sacrificiels . 
Décrivon s succinctemen t  u n porra  : 
Aprè s l a pert e d e se s enfant s e n bas-âge ,  un e femm e qu i  n'obtien t 
pas l a grossess e qu'ell e désire ,  consult e l e devin .  L a divinatio n révèl e 
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l a faut e d u pèr e qu i  aurai t  maudi t  s a fille ,  frui t  d'un e relatio n adul -
tèr e e t  don t  i l  s e refus e à  reconnaîtr e l a paternité .  L a fill e s e ren d 
che z so n pèr e pou r  qu'i l  accompliss e u n porra  qu i  lèver a cett e malédic -
tion .  Ell e lu i  reme t  un e chèvr e pou r  l e sacrifice .  Mais ,  a u lie u d e l a 
sacrifier ,  l e pèr e l a garder a e t  effectuer a l e porra  ave c d u gawna 
(Jatropha  curcas) ,  plant e qu e cultiv e chaqu e che f  d e famill e e t  qu i  es t 
généralemen t  utilisé e pou r  leve r  un e malédiction .  Cett e substitutio n 
es t  possibl e lorsqu'o n n e dispos e pa s d'animal .  Ici ,  l a mauvais e volont é 
du pèr e manifest e qu'i l  n' a pa s bénéfici é d e l a compensatio n matrimo -
nial e d e s a fille .  E n s'adressan t  à  Lawna,  divinit é suprêm e de s Massa , 
l e pèr e di t  "S'i l  es t  vra i  qu e c'es t  m a fille ,  i l  fau t  qu'ell e retrouv e 
l e san g qu i  l a rendr a fécond e à  nouveau" .  Puis ,  i l  reme t  à  s a fill e u n 
peti t  morcea u d e gawna  qu i  es t  comme un e parcell e d e lui-mêm e qu'ell e 
port e à  s a bouch e pou r  êtr e "lavée "  d e cett e mauvais e parole . 
Voic i  u n exempl e d e divinna  : 
Un homme vien t  d e perdr e subitemen t  so n enfant .  L e devi n lu i  révèl e 
que c'es t  "son "  Mat'Bekberewna,  puissanc e responsabl e d e l a mort ,  qu i 
l' a tu é parc e qu'i l  n'avai t  pa s mainten u l a relatio n qu i  l e liai t  à  cett e 
divinité .  Aprè s u n s i  du r  avertissemen t  qu i  lu i  a  coût e l a vi e d e so n 
enfant ,  ce t  homme v a éleve r  u n bou c pou r  Mat'Bekberewna  et ,  l'anima l 
deven u adulte ,  i l  devr a l e lu i  offri r  e n sacrifice .  Soi t  i l  l e sacri -
fier a à  l'occasio n d'u n événemen t  grave ,  pou r  sauver ,  pa r  exemple ,  l a 
vi e d'u n enfan t  — c e sacrifice ,  comme l a relatio n sacrificielle ,  pren -
dr a l e no m d e divinna  — ,  soi t  i l  l e sacrifier a dan s l e seu l  bu t  d e 
mainteni r  l a relatio n — c e sacrific e qu i  doi t  êtr e renouvel é périodi -
quement  s'appeller a twala. 
Plu s spécifiquement ,  u n porra  es t  u n act e qu'o n s e doi t  d'accompli r 
aprè s un e actio n dangereus e qu i  a  entraîn é u n éta t  d e "surchauffe" , 
comme c'es t  l e ca s aprè s avoi r  creus é un e tombe ,  perc é l e grenie r  d'u n 
mort ,  profér é un e malédiction ,  "égorgé "  u n néophyte ,  pleur é u n mort.. . 
Ce rit e sacrificie l  perme t  d e recouvre r  u n éta t  antérieu r  satisfaisant . 
I l  es t  don c plu s particulièremen t  destin é à  facilite r  l e "rafraîchisse -
ment "  d u sacrifiant .  Toutefoi s l e processu s physiqu e qu i  es t  symboli -
quement  mi s e n je u dan s l e porra  l'es t  également ,  bie n qu' à u n moindr e 
degré ,  dan s tou t  act e sacrificie l  d e typ e divinna.  L a "fraîcheur "  de -
mandée a u cour s de s prière s sacrificielle s sembl e inhérent e à  l'effica -
cit é d e tou t  sacrifice .  Un e gestuell e spécifiqu e a u porra  doi t  favorise r 
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l e recouvremen t  d e ce t  éta t  d e fraîcheu r  : 
— soi t  l e sacrifian t  entr e e n contac t  ave c l'élémen t  sacrificie l 
qui  "lave "  o u qu i  "purifie "  ; 
— soi t  pa r  un e circonvolutio n effectué e au-dessu s d e l a têt e d u 
bénéficiaire ,  hiwuelen,  l e sacrificateu r  cherch e à  lu i  e n extirpe r  l e 
mal .  Toutefoi s ce s geste s n e son t  pa s systématiquemen t  accompli s lor s 
de chaqu e rituel . 
L'ea u utilisé e fréquemmen t  comme catalyseu r  rafraîchissan t  s e trou -
ve associé e à  d'autre s élément s aquatique s qu i  semblen t  interveni r  comme 
pou r  renforce r  l'éta t  d e fraîcheu r  recherché .  C'es t  l e ca s d u jonc , 
dumara  (Vetiveris  nigritiana),  d u poisso n o u d e l'arêt e d e poisson . 
Lorsqu e l a famill e d u mor t  "lave "  l e tambour ,  mus  timna,  aprè s le s pleurs , 
chacu n d e se s membres ,  enfant s compris ,  tien t  e n mai n u n lie n d e jon c 
tressé .  Ce t  élémen t  qu i  agi t  comme premie r  rafraîchissemen t  es t  ensuit e 
abandonn é dan s un e calebass e d'eau ,  déposé e a u pie d d u tambour ,  dan s 
laquell e chaqu e participan t  tremp e l e pie d droi t  o u gauch e (1 )  selo n 
so n sexe ,  e n un e ultim e e t  définitiv e purification .  L'éta t  d e chaleu r 
associ é au x pleur s s e trouv e dissip é pa r  c e contac t  corpore l  ave c deu x 
élément s aquatiques .  L'actio n sacrificiell e s e pass e e n deu x temp s : 
l'ea u rafraîchit ,  dan s u n premie r  temps ,  le s corp s "échauffés "  pa r  le s 
pleurs ,  puis ,  ayan t  comme absorb é cett e chaleu r  dangereuse ,  l'ea u souil -
lé e es t  jeté e a u loi n ave c le s lien s d e jon c tressé .  O n retrouv e l e 
même processu s d e pris e e n charg e e t  d'expulsio n d u ma l  dan s le s sacri -
fice s sanglants . 
Le rit e porra,  comme le s autre s notion s sacrificielles ,  n e recour t 
pas systématiquemen t  à  un e mis e à  mort .  Dan s l a terminologi e massa , 
l'oppositio n entr e sacrific e sanglan t  e t  sacrific e no n sanglan t  n'es t 
pas pertinente .  D e tout e évidence ,  l a natur e d u sacrific e n e résid e pa s 
essentiellemen t  dan s un e mis e à  mort .  I l  arriv e qu'un e "offrande "  soi t 
substitué e à  u n sacrific e ave c effusio n d e san g ou ,  s'i l  s'agi t  d'u n 
anima l  sacrificiel ,  qu'i l  soi t  simplemen t  abandonn é aprè s avoi r  reçu , 
dan s certain s cas ,  u n traitemen t  corporel .  Pa r  ailleurs ,  nou s verron s 
qu'un e matièr e oblatoir e peu t  accompagne r  u n act e sacrificie l  sanglant . 
1 . Droi t  étan t  l e côt é masculin ,  gauch e l e côt é féminin . 
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Les rituel s d e mis e à  mor t  pa r  égorgemen t  metten t  e n oeuvr e l e 
même schém a d e purification .  L a san g y  es t  alor s u n vecteu r  d e rafraî -
chissement .  Le s Mass a pensen t  qu e le s ancêtre s e t  le s puissance s supra -
naturelles ,  fuliana  (2) ,  s e nourrissen t  d e san g e t  cherchen t  à  fair e 
péri r  le s hommes pou r  satisfair e leur s désirs .  (Cett e avidit é d e san g 
attribué e au x ancêtre s n'es t  pa s cell e d e "vampires" ,  mai s c'es t  l'ex -
pressio n d e leu r  dési r  d e retrouve r  leur s parent s auprè s d'eux. )  E n 
remplacemen t  d e l a victim e humain e qu e convoiten t  le s puissances ,  il s 
substituen t  un e victim e animal e qu'il s  échangen t  contr e leu r  propr e 
corp s (3) .  D e c e fait ,  tou t  homme e n danger ,  c'est-à-dir e dan s u n éta t 
de "surchauffe" ,  s e trouv e subitemen t  rafraîch i  pa r  l'écoulemen t  d u 
san g d e l a victim e sacrificiell e qu i  a  pri s s a place .  A u cour s d e c e 
rite ,  comme pou r  accentue r  l e processu s d'évacuatio n o ù l a chaleu r  d u 
corp s d u sacrifian t  pass e dan s l e san g d e l a victime ,  l e bénéficiair e 
pos e l e pie d droi t  o u gauch e selo n so n sex e dan s l e san g d e l'animal , 
assimilan t  ains i  so n san g à  celu i  d e l a victime .  Vid é d e s a chaleur ,  l e 
sacrifian t  recouvr e u n éta t  bienfaisant .  S i  dan s u n premie r  temps,l e 
san g d e l a victim e capt e tout e l a chaleu r  o u tou t  l e ma l  d u sacrifiant , 
dan s u n secon d temps ,  c e ma l  doi t  êtr e expulsé ,  auss i  laisse-t-o n tou t 
l e san g d e l'anima l  s e vide r  pou r  qu'ains i  l e ma l  disparaiss e emport é 
par  l e flux .  San s dout e l e caractèr e d e suppor t  cathartiqu e d u san g est -
i l  auss i  exprim é pa r  s a natur e liquide .  Lorsqu'o n accompli t  u n porra 
su r  u n anima l  souill é (4) ,  o n l'égorg e dan s l a plupar t  de s ca s mai s i l 
arriv e qu'o n limit e l e rit e purificatoir e à  un e incisio n afi n qu e l e 
san g coule ,  considéran t  don c qu e l a souillur e aur a p u s'échappe r  grâc e 
à ce t  écoulemen t  d e sang ,  s i  faibl e soit-il . 
Dans le s sacrifice s d e mis e à  mort ,  l e premie r  temp s d e "capture " 
2.  fulla  (sg) ,  fuliana  (pl) . 
3.  Selo n l a formulatio n même d u sacrifian t  :  "J e vien s change r  mo n 
corp s contr e c e mouton" . 
4.  D'un e poul e e t  d'u n co q qu i  s'accouplen t  à  l'intérieu r  d'un e 
case ,  d'u n mouto n su r  l e do s duque l  u n corbea u s'es t  posé ,  d'un e chèvr e 
qui  es t  monté e su r  u n mortier ,  d'un e poul e qu i  s'es t  perché e su r  l a 
bouch e d u grenier ,  o n di t  qu'il s  son t  yawi  ;  il s  réalisent ,  e n effet , 
l'"accouplement "  d'ordre s qu i  doiven t  reste r  séparés ,  provoquan t  l'in -
trusio n d u domestiqu e dan s l'humai n o u d u sauvag e dan s l e domestique . 
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5.  Troi s étan t  l e chiffr e masculin ,  quatr e l e chiffr e féminin . 
n'es t  engag e qu'ave c l a prièr e o ù l e sacrifiant ,  s'adressan t  directemen t 
à l a puissance ,  lu i  demand e d'accepte r  ce t  échang e ;  dan s d'autre s ri -
tuel s sacrificiels ,  l e processu s es t  beaucou p plu s évocateur ,  L a victim e 
es t  ic i  un e sort e d e criquet ,  spécialemen t  chois i  pou r  so n aspec t  re -
poussan t  ,  tufkudina.  Tenan t  1'insect e au-dessu s d e l a têt e d u sacrifian t 
l e sacrificateu r  effectu e u n mouvemen t  d e troi s (5 )  circonvolution s de s 
tiné ,  pa r  u n phénomèn e d'attirance ,  à  fair e passe r  tou s le s mau x d u 
patien t  su r  1'insect e qu i  ser t  d e support .  A u cour s d u deuxièm e temp s 
qui  marqu e l'expulsion ,  l e crique t  es t  jet é a u loin ,  emportan t  ave c lu i 
tou s le s mau x du  sacrifiant .  L a problématiqu e sacrificiell e mass a sembl e 
asse z proch e d e l a conceptio n d u pharmakos  qu i  draîn e ave c lu i  tou s le s 
maux avan t  d'êtr e chass é o u mi s à  mort .  A  l'imag e d u pharmakos  e t  con -
trairemen t  à  l a victim e d u sacrific e védiqu e qu i  es t  progressivemen t 
divinisé e e t  mis e e n conditio n d e s e laisse r  sacrifie r  afi n qu'ell e n e 
se veng e pa s un e foi s morte ,  dan s l e systèm e sacrificie l  massa ,  lorsqu e 
l'anima i  chois i  comme bou c émissair e n e possèd e pa s d e capacité s d e 
vengeance ,  il  es t  mi s à  mor t  san s autr e form e d e procès .  Pa r  contre , 
le s animau x dit s a u "san g amer "  — caractéristiqu e de s humain s —,  qu i 
exercen t  u n pouvoi r  d e vengeance ,  son t  simplemen t  abandonné s lorsqu'il s 
son t  pri s comme victim e sacrificielle .  Ains i  e n est-i l  de s chiens .  A  l a 
différenc e de s autres ,  le s animau x a u "san g amer "  n e son t  jamai s consom -
més.  A  l'égar d d e leur s voisin s Musey ,  "mangeur s d e chiens" ,  le s Mass a 
éprouven t  u n mépri s teint e d'horreu r  comme s'i l  s'agissai t  d e véritable s 
anthropophages . 
Les  fuliaka  son t  particulièremen t  friand s d e "chose s amères" .  D'u n 
homme valeureu x a u combat ,  le s Mass a disen t  qu'i l  a  l e san g particuliè -
remen t  ame r  e t  c'es t  l e foie ,  l'organ e vital ,  pou r  le s Massa ,  qu i  con -
centr e cett e amertume .  L'amertum e sembl e exprime r  l a différenc e spéci -
fiqu e d e l'homme .  D'autre s victimes ,  dite s "amères "  son t  égalemen t 
offerte s au x dieux ,  généralemen t  aprè s u n traitemen t  corporel .  A  L a 
différenc e d u chien ,  don t  l'amertum e es t  porté e pa r  l e sang ,  ce s animau x 
son t  incorporé s dan s cett e catégori e classifficatoir e à  caus e d e leu r 
caractèr e no n comestibl e e t  d e leu r  aspec t  particulièremen t  repoussant . 
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Ainsi ,  de s crapaud s o u de s  geckos  recouvert s d'ocr e o u d e cendr e (i l 
arriv e auss i  qu'o n leu r  attach e autou r  d u corp s de s plante s telle s qu e 
l e gawna  (Jatropha  ourcas)  o u de s graine s d'oseill e dite s amères ,  ker 
galakna) ,  sont-il s  jeté s a u loi n afi n qu'il s  emporten t  ave c eu x tou s le s 
miasmes maléfique s concernan t  l e sacrifiant .  Comment  imagine r  qu e le s 
puissance s puissen t  accepte r  comme victime s substitutive s de s animau x 
qui  s'écarten t  autan t  de s caractéristique s humaine s ?  L a parent é classi -
ficatoir e d e ce s animau x e t  d e l'homm e n e sembl e s e justifie r  qu e pa r 
une substitutio n linguistique .  Ce s petit s saurien s qu i  viven t  accroché s 
contr e le s paroi s de s mur s d'habitatio n o u de s grenier s ains i  qu e le s 
crapaud s qu i  s e réfugien t  dan s l'obscurit é sou s le s lits ,  semblen t  le s 
témoin s d e l'intimit é de s humains .  Il s  son t  comme un e enclav e d u mond e 
sauvag e dan s l a vi e domestique .  C e compagnonnag e ave c l'homm e e t  leu r 
natur e insolite ,  tou t  à  l a fois ,  le s désignen t  comme bouc s émissaire s 
et  comme médiateur s auprè s de s puissances . 
Le chie n apparaî t  peut-êtr e comme meilleur e victim e substitutiv e 
que l'anima l  domestiqu e consommabl e dan s l a mesur e o ù i l  s e rapproch e 
des caractéristique s humaines .  L e chie n n'es t  offer t  qu' à deu x  fuliana  : 
Mununda,  l e géni e d e l'eau ,  e t  Matna,  responsabl e d e l a mort ,  qu i  séjour -
ne e n brousse .  S i  l'abando n d u chie n exprim e qu'o n reme t  so n desti n 
entr e le s main s de s puissances ,  à  l'imag e d e celu i  de s humains ,  le s 
victime s sacrificielle s qu i  n e possèden t  pa s d e qualité s humaine s doi -
ven t  nécessairemen t  êtr e mise s à  mor t  pou r  satisfair e l a demand e divin e 
de sang ,  e t  tou t  à  l a foi s évacue r  l e ma l  d u sacrifiant .  Alor s qu e l a 
mis e à  mor t  d'u n chie n serai t  assimilé e à  u n meurtre ,  comme cell e d'u n 
êtr e humain ,  l a mis e à  mor t  de s autre s animau x domestique s tel s qu e : 
volailles ,  ovins ,  caprin s e t  bovin s es t  permis e parc e qu'ell e n'es t  pa s 
appréhendé e comme u n meurtre .  Nou s verron s qu e cett e mis e à  mor t  possèd e 
des qualité s régénératrices .  L e phénomèn e d e régénérescenc e pa r  l a mor t 
est  ic i  l e fondemen t  même d u rituel .  Le s Mass a on t  un e Conceptio n cycli -
que d e l a régénérescenc e o ù l a mor t  soutien t  l a vie .  Cec i  apparaî t  dan s 
l e sacrific e qu i  me t  e n je u l a procréatio n de s humains . 
Le sen s d u sacrific e n e vari e pa s selo n se s forme s qu'i l  s'agiss e 
du sacrific e ponctuel ,  porra,  o u d u sacrific e divinna  inclu s dan s un e 
relatio n sacrificiell e suivie .  E n tan t  qu'instrumen t  purificateur ,  l e 
porra  peu t  accompagne r  u n sacrific e d e typ e divinna.  Lorsqu'u n cadet , 
par  exemple ,  mari e l a fill e d e so n aîn é don t  i l  a  hérit é l'épous e pa r 
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lévirat ,  i l  doi t  restitue r  a u défun t  l'u n de s taureau x d e l a compensatio n 
matrimonial e d e s a fille .  Cett e dernièr e participer a a u sacrific e — qu i 
es t  u n divinna  pou r  l e cade t  — e n trempan t  l e pie d gauch e dan s l e san g 
de l a victime ,  marquan t  pa r  c e gest e — u n porra  pou r  elle-mêm e — so n 
équivalenc e ave c l e bétai l  d e l a compensatio n qu i  a  permi s l'échange .  L e 
porra  apparaî t  auss i  comme l e rit e d e préambul e nécessair e qu i  marqu e 
l'accè s à  un e relatio n sacrificiell e d e typ e divinna.  Pri s comme premièr e 
instanc e dan s l e procè s sacrificiel ,  l e porra  actualis e l a démarch e à 
laquell e tou t  sacrifian t  s e livr e pou r  mettr e l e fulla  e n conditio n 
d'accepte r  l a relatio n qu i  v a s e nouer .  A  cett e fin ,  l a matièr e oblatoi -
r e ser a porté e à  l'endroi t  même o ù l'espri t  es t  cens é résider .  Ainsi ,  à 
l'occasio n d'u n por'Matna,  o n prendr a soi n d e n e pa s fair e coule r  l e 
san g d u bou c à  terr e pou r  l e recueilli r  dan s u n morcea u d e canar i  qu'o n 
porter a e n brouss e ave c le s crotte s e t  le s parcelle s d e viand e qu'o n au -
r a prélevée s su r  chaqu e parti e d e l'animal .  Dan s u n deuxièm e temps ,  l e 
sacrifian t  v a dédie r  a u fulla  u n jeun e anima l  qu'i l  élèver a à  so n inten -
tio n avan t  d e l e lu i  sacrifier .  Cett e démarch e l e fai t  bascule r  dan s un e 
relatio n sacrificiell e suivi e d e typ e divinna.  L'existenc e d'u n troupea u 
sacrificie l  qu i  ser t  d e réserv e v a instaure r  un e continuit é dan s le s sa -
crifices .  L a différenc e entr e le s sacrifice s d e typ e divinna  e t  ceu x d e 
typ e twala  es t  directemen t  engagé e dan s cett e fréquence .  U n twala  es t 
accompl i  dan s u n bu t  "prophylactique "  e t  ser t  à  mainteni r  o u à  confirme r 
cett e relatio n sacrificiell e alor s qu'u n divinna  viendr a réactualise r  l e 
sen s premie r  d u sacrific e e n s'inscrivan t  dan s u n processu s d'échang e o ù 
l a victim e sacrificiell e prendr a l a plac e d u sacrifian t  e n dange r  d e mort . 
Avan t  d'envisage r  le s différente s variante s d'u n twala  e t  d'u n 
divinna,  examinon s l'économi e d e c e troupea u sacrificie l  don t  l a compo -
sitio n sembl e êtr e déterminé e selo n l a classificatio n suivante . 
Les Mass a établissen t  un e dichotomi e entr e l e caractèr e de s ovin s 
et  celu i  de s caprins .  L a douceu r  e t  l e calm e d u mouto n qu'il s  associen t 
à l a catégori e d u froi d contrast e ave c l a "chaude "  impétuosit é d e l a 
chèvre .  Le s caractéristique s d e ce s animau x son t  mise s e n corrélatio n 
ave c le s qualité s intrinsèque s de s différente s puissances .  Ains i  Lawna, 
Dieu ,  pèr e de s hommes ,  créateu r  d e l'univer s e t  de s  fuliana,  s e trouv e 
associ é à  de s animau x d e natur e calme .  D e même,  o n attribuer a de s ani -
maux "froids "  à  ? wnid a ,puissanc e gémellair e e t  à  Sumeida,  puissanc e res -
ponsabl e de s naissance s pa r  le s pieds ,  puisqu e ce s naissance s son t  l a 
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manifestatio n d e Lawna.  Le s  fuliana  vivan t  dan s l'eau ,  tel s qu e Mununda, 
espri t  féminin ,  e t  Ganagana,  so n "mari" ,  son t  associé s à  de s animau x froi d 
de même natur e qu e l'eau .  I l  e n es t  d e même pou r  le s animau x vivan t  dan s 
l'ea u o u à  proximit é qu i  deviennen t  de s  fuliana  pou r  le s personne s aux -
quelle s il s  s e manifesten t  tel s qu e :  ? ilefna ,  l a grenouill e ;  Zinna,  l e 
lézar d ;  Lilida,  l a sarcell e ;  G uk?a ,  l e pigeon . 
Les autre s  fuliana  qu i  entren t  dan s l a catégori e d u "chaud "  l e son t 
en raiso n de s danger s qu'il s  suscitent .  C'es t  l e ca s d e Matna,  particuliè -
remen t  crain t  puisqu'o n le  tien t  pou r  responsabl e d e l a mor t  de s hommes. 
I l  apparaî t  sou s deu x forme s différente s :  Mat'Bekbevewna  (c'es t  l e plu s 
dangereux ,  i l  occasionn e d e fort s tremblements )  e t  Mat'?awna,  Matna  rou -
ge (qu i  caus e de s fièvre s e t  de s vertiges) .  U n individ u pourr a êtr e acca -
bl é à  l a foi s pa r  ce s deu x  Matna. 
— Zigalada,  fulla  féminin ,  responsabl e de s maladie s d e peau ,  es t 
réserv é exclusivemen t  au x femmes ,  pratiquemen t  toute s lu i  consacren t  u n 
animal .  Pa r  contre ,  u n homme pourr a êtr e attein t  pa r  l e Zigalada  d e s a 
mère o u d e s a femme . 
— Yeyda,  "moule "  le s enfant s dan s l e ventr e de s femmes .  Ell e es t 
souven t  associé e à  Zigalada.  Pou r  explique r  cett e assimilation ,  le s Mass a 
disen t  qu'elle s son t  bosiontusina,  soeu r  d e même pèr e même mère ,  ave c u n 
troisièm e fulla,  Fatta,  ,  l e soleil ,  auque l  o n n e sacrifi e pas . 
--.Mi?ekna,  le s étoiles ,  devien t  u n fulla  pou r  l'individ u auque l 
des étoile s son t  apparue s anormalemen t  e n plei n jour . 
— Nagata,  l a terr e à  laquell e l e pèr e d e l'enclo s peu t  sacrifie r 
san s avoi r  l e droi t  d e lu i  consacre r  d u bétail ,  c e qu i  es t  l e privilèg e 
du che f  d e terre . 
— ?em?emna,  l e hérisson ,  devien t  u n fulla  pou r  ceu x auxquel s i l 
s'es t  manifesté .  Vivan t  su r  terre ,  i l  lu i  es t  associé . 
Aux  fuliana  auxquel s o n attribu e l e sex e masculin ,  o n commenc e pa r 
dédie r  u n anima l  d e leu r  sexe .  L e mâl e sacrifi é ser a remplac é pa r  un e 
femell e pou r  permettr e l a croissanc e d u troupea u d u fulla.  E n effet , 
tou s le s petit s d'u n anima l  consacr é appartiennen t  à  l a puissance .  O n 
parle ,  pa r  exemple ,  d e l a descendanc e d u troupea u d e Mununda  :  djaf  huda 
Mununda.  O n n e peu t  tue r  l'u n d e ce s animau x à  de s fin s d e simpl e consom -
mation .  I l  s'agira ,  chaqu e fois ,  d'u n sacrific e préventi f  d e typ e twala. 
On cherch e à  garde r  l a mèr e plusieur s année s pou r  accroîtr e l e troupeau . 
On l a sacrifi e a u moment  o ù ell e n'es t  plu s capabl e d e mettr e bas , 
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prélevan t  dan s s a descendanc e un e jeun e génitric e pou r  continue r  l e 
divinna.  I l  y  a  dan s cett e règl e u n souc i  d'économi e d u troupea u qu i 
perme t  l a poursuit e d u divinna. 
En commençan t  l'attributio n d'un e nouvell e catégori e d'animal ,  l e 
sacrifian t  devr a reprendr e l'alternanc e mâle-femelle .  Au x  fuliana  d e 
sex e féminin ,  o n dédier a toujour s de s femelles .  Quan t  à  ceu x qu i  son t 
couplés ,  tel s  Mununda  e t  Ganagana,  chacu n d'eu x reçoi t  de s bête s corres -
pondan t  a u sex e qu'o n leu r  attribue .  Noton s qu'i l  es t  rar e d'éleve r  pou r 
Ganagana.  E n revanche ,  presqu e toute s le s femme s dédien t  de s animau x à 
Mununda. 
I l  y  a ,  d'autr e part ,  dan s l e choi x de s animau x sacrificiels ,  de s 
échelon s à  respecter .  O n commenc e pa r  éleve r  un e volaill e pou r  termine r 
dan s certain s ca s pa r  u n bovin .  Cett e progressio n qu i  manifest e u n 
attachemen t  grandissan t  es t  san s dout e fonctio n d'un e plu s grand e exi -
genc e d u fulla.  Ce s échelon s permetten t  auss i  d'adapte r  le s victime s sa -
crificielle s a u nivea u socia l  d u sacrifiant .  Mai s s'i l  n'es t  pa s néces -
sair e d e commence r  l'attributio n pa r  u n anima l  d e l a catégori e l a plu s 
basse ,  i l  n'es t  jamai s possibl e d e rétrograder .  Dan s cett e série ,  Lawna, 
Bagawna e t  Nagata  apparaissen t  comme le s puissance s le s plu s respectée s 
puisqu'elle s son t  le s seule s à  qu i  l'o n offr e de s bovins . 
Par  l a créatio n d e c e troupeau ,  l e sacrifian t  s e pos e e n fournisseu r 
de bétai l  d e l a puissanc e qu'i l  honore .  C'es t  un e promess e d e relatio n 
sacrificiell e suivi e qu i  établi t  u n modus  vivendi  entr e lui-mêm e e t  l'es -
pri t  récepteur .  S i  cett e premièr e attributio n défini t  de s lien s d e dépen -
danc e d u sacrifiant ,  i l  exprim e auss i  un e "appropriation "  d u fulla,  cons -
tituan t  ains i  u n lie n indissolubl e entr e sacrifian t  e t  fulla.  Chaqu e in -
divid u à  qu i  u n fulla  s e manifestera ,  généralemen t  sou s l a form e d'un e 
maladie ,  s'approprier a c e fulla.  O n dira ,  pa r  exemple ,  Matna  vanu,  mo n 
Matna.  Toutefois ,  o n peu t  auss i  êtr e attein t  pa r  l e Matna  d e so n père , 
celu i  d e s a mèr e o u celu i  d e s a femm e dan s l a mesur e o ù l'o n a  particip é 
au repa s sacrificiel .  Nou s reviendron s su r  ce t  aspec t  capita l  d u systèm e 
qui  perme t  l a propagatio n d e l a relatio n sacrificiell e pa r  l e biai s d e 
l a consommatio n d u sacrifice . 
Pri s dan s l e cadr e d e l a chaîn e sacrificiell e d e typ e divinna,  l e 
twala  ser a l e premie r  sacrific e qu'i l  faudr a accomplir .  E n tan t  qu e tel , 
sa form e varier a de s autre s  twala  qu i  lu i  succéderont .  Comme pou r  l e 
poppa  o ù l e sacrifian t  devai t  manifeste r  l'inauguratio n d e cett e nouvell e 
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relation ,  c e premie r  sacrific e qu i  ser a sanglan t  s'accompagner a d'un e 
offrand e d'objet s sacrificiel s su r  le s lieu x d'habitatio n d u fulla. 
Prenon s pou r  exempl e u n twal'Mununda  don t  l a sacrifiant e es t  un e 
femme puisqu e proportionnellemen t  u n plu s gran d nombr e d e femme s entre -
tiennen t  de s relation s sacrificielle s ave c  Mununda,  espri t  fémini n vi -
van t  dan s l'eau .  L a brebi s qu i  ser a égorgé e pa r  l e mar i  d e l a sacrifiant e 
proviendr a d u troupea u dédi é à  Mununda  o u aur a simplemen t  ét é achetée . 
Une jeun e brebi s ser a alor s aussitô t  aprè s attribué e a u fulla.  Tenan t 
l a brebi s pa r  l e cou ,  l a sacrifiant e prononc e un e prière ,  bolla,  avan t 
de confie r  l a victim e à  so n mar i  qu i  l a sacrifier a devan t  l a cas e d e s a 
femme,  à  l'intérieu r  d e l'enclos .  O n dirig e l a têt e d e l'anima l  ver s 
l'es t  e t  o n laiss e tou t  l e san g s'écoule r  à  terre .  L'anima l  es t  dépec é 
pui s l a viand e es t  mis e à  bouillir .  L a cuisso n terminée ,  l a sacrifiant e 
prélèv e su r  chaqu e parti e d e l'anima l  un e parcell e d e viand e qu'o n appel -
l e l a "bouch e d e l a viande" ,  vun—?iwna.  Ce s diver s morceau x composen t  l a 
nourritur e d u fulla  qu e l a sacrifiant e ir a dépose r  a u bor d d e l'ea u ave c 
quelque s graine s liée s à  l a fécondit é telle s qu e :  pénicillaire ,  ? eina , 
sésame,  daklawna,  e t  éleusine ,  dana. 
La femm e fabriquera ,  e n plus ,  deu x petit s canari s pou r  y  verse r  u n 
semblan t  d e bièr e fait e d e farin e grossièremen t  écrasée ,  mélangé e à  d e 
l'eau ,  qu'ell e ir a dépose r  a u bor d d u fleuv e o u d u marigot .  L'un e de s 
poterie s es t  pou r  Ganagana,  l'autr e pou r  Mununda.  Ell e offrir a égalemen t 
à Ganagana  l a pea u d e l a brebis .  (O n n e peu t  sacrifie r  à  Mununda  san s 
offri r  quelqu e chos e à  Ganagana,  d e peu r  d'êtr e victim e d e s a jalousie) . 
C'es t  seulemen t  aprè s avoi r  port é ce t  ensembl e d e chose s à  Mununda  e t  à 
Ganagana  qu e l a victim e sacrificiell e es t  consommée . 
Lor s d'u n prochai n sacrific e sanglant ,  l a sacrifiant e jetter a l a 
"bouch e d e l a viande "  à  l'intérieu r  d e l'enclos ,  comme s i  Mununda  étai t 
définitivemen t  entré e che z ell e à  l a suit e de s diverse s approche s qu'ell e 
a effectuées .  D e même,  i l  n e ser a plu s nécessair e d e porte r  de s canari s 
de bière ,  n i  l a pea u d e l'anima l  a u bor d d e l'eau .  C'es t  seulemen t  dan s 
l e ca s o ù l e fulla  l e réclamerai t  qu e ce s quelque s offrande s accompagne -
raien t  un e nouvell e foi s l e sacrifice . 
Par  l a suite ,  l'accomplissemen t  de s autre s  twala  ser a cyclique .  L a 
plupar t  seron t  lié s a u cycl e agraire ,  a u moment  d e l a récolt e o u avan t 
le s semailles .  Dan s c e cas ,  il s  seron t  toujour s associé s à  un e libatio n 
de bièr e d e mil .  Ceu x qu i  n e nécessiten t  pa s d e préparatio n d e bièr e 
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son t  accompli s à  n'import e quell e périod e d e l'anné e e t  n e relèven t 
pas d'un e obligatio n cyclique .  L a libatio n d e bière ,  caractéristiqu e 
du twala,  révèl e l e caractèr e régénérateu r  d u sacrific e qu i  s'appui e 
sur  l e pouvoi r  d e fécondit é d e l a terr e pou r  renforce r  l a procréatio n 
des humains .  C'es t  e n un e même demand e qu'es t  formul é l e dési r  d'un e 
bonn e récolt e e t  d'un e rich e descendance .  Comme l e san g menstruel , 
à l a fi n de s règles ,  encor e "log é dan s le s rein s d e l a femme" ,  pourr a 
se transforme r  e n enfan t  s i  l e sperm e "s' y pose" ,  l e san g sacrificie l 
qui  s'écoul e à  terr e rendr a l a terr e fécond e aprè s l a pluie .  D e même 
que Yeyda  "moule "  l'enfan t  dan s l e ventr e d e l a mère ,  le s ancêtre s 
et  Nagata,  l a terre ,  qu i  reçoiven t  l e san g sacrificie l  interviennen t 
dan s l a pouss e d u mil .  Le s deu x processu s d e fécondité ,  celu i  de s 
humain s e t  celu i  d e l a terre ,  son t  symboliquemen t  assimilé s pou r  s e 
renforce r  l'u n l'autre .  L a bièr e d e mil ,  versé e à  terre ,  restitu e au x 
puissance s l e frui t  d e l a récolt e à  laquell e il s  on t  collaboré . 
I l  y  a  dan s l e san g l e princip e vita l  d e l'organism e comme i l  y  a 
dan s l a bièr e l a quintessenc e d u mil .  L a libatio n d e bièr e apparaî t 
comme structuralemen t  homologu e a u sacrific e sanglan t  dan s l a mesur e 
où ell e reme t  dan s l e circui t  l'élémen t  d u mi l  qu i  perme t  l a continui -
t é d u cycle .  L e san g sacrificie l  e t  l a libatio n d e bièr e exprimen t  l a 
demande d e féconde r  l e sol .  Ains i  l e cycl e doit-i l  s e perpétue r  pa r 
l'effe t  conjugu é d u présen t  e t  d e l a demande . 
Pour  le s autre s  twala  qu i  n e recouren t  pa s à  un e libatio n d e 
bière ,  de s graine s liée s à  l a fécondit é entren t  dan s l a compositio n 
des élément s sacrificiels .  Nou s verron s plu s loi n qu'i l  exist e l e 
même processu s d e mis e e n je u d e l a procréation . 
Contrairemen t  a u twala,  u n sacrific e divinna  résult e toujour s d'un e 
consultatio n divinatoire .  L'enje u d u divinna  es t  capita l  puisqu'i l 
s'agi t  à  l'aid e d'u n sacrific e sanglan t  o u d'un e oblatio n d e persuade r 
la  puissanc e malfaisant e d'accepte r  c e présen t  e n échang e d e l a vi e d u 
sacrifiant .  L a divinatio n pa r  tirag e a u sort ,  effectué e à  l'aid é d e 
tesson s d e poteri e déterminer a le s puissance s — fuliana  e t  ancêtre s — 
responsable s d e l a maladie .  I l  arriv e qu e l a responsabilit é soi t 
partagée .  Ainsi ,  u n enfan t  pourr a êtr e attein t  pa r  le s parent s défunt s 
de so n pèr e o u d e s a mèr e e n même temp s qu e pa r  le s  fuliana.  d e se s 
propre s parents .  A u cour s d e l a prièr e sacrificielle ,  l e pèr e 
manifester a so n dout e su r  le s cause s d e l a maladi e :  "S i  c'es t  toi , 
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mon Matna ,  qu i  ren d me s enfant s malades ,  j e t e dépos e ce t  os" .  T l 
arriv e même qu e pou r  u n seu l  sacrifice ,  le s Mass a appellen t  l'ensembl e 
des  fuliana.  Ains i  s'assurent-i l  qu e l e full a concern é accept e l e 
sacrifice .  Selo n l a gravit é d e l a maladie ,  l e devi n propos e u n sacri -
fic e sanglan t  o u celu i  d'un e matièr e oblatoire .  Ici ,  l'offrand e d'u n 
os pil é doit ,  à  l'imag e d'u n sacrific e ave c effusio n de  sang ,  s e 
substitue r  a u corp s d u patient .  S i  cett e substitutio n s'avèr e efficace , 
l e pèr e n'aur a pa s recour s à  u n sacrific e sanglant . 
Bie n de s  divinna  s e limiten t  a  L'offrand e d'objet s sacrificiel s ; 
chaqu e obje t  étan t  susceptibl e d e plusieur s traitements .  Examinon s à 
ce titr e l e ca s d e l'oeu f  : 
— l'oeu f  peu t  êtr e jet é à  terr e ave c force ,  pa r  del à l a port e d'entrée , 
l e sacrifian t  s e tenan t  su r  l e seui l  à  l'intérieu r  d e l'enclo s ; 
— L'oeu f  es t  parfoi s dépos é su r  u n morcea u d e calebass e généralemen t 
à l'extérieu r  d e l'enclos ,  no n loi n d e l a porte ,  a  l'endroi t  même o ù 
son t  censé s stationne r  le s ancêtre s e t  le s  filiana ; 
— l'oeu f  peu t  êtr e dépos é comme ci-dessu s pui s écras é à  l a mai n ; 
— i l  peu t  encor e êtr e dépos é o u jet é aprè s qu e l e sacr i  fian t  l'ai t 
perc é d'un e ouvertur e qu'o n appell e "l a bouch e d e l'oeuf" .  A  1'inté -
rieu r  d e cett e bouche ,  maint s élément s sac r i f i e l s peuven t  êtr e intro -
duit s selo n le s choi x caractéristique s de s  fuliana  à  qu i  l'o n destin e 
ce sacrific e : 
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— l'oeu f  es t  encor e fréquemmen t  offer t  sou s form e d e coquille . 
L'offrand e d'u n oeu f  perc é à  l'intérieu r  duque l  un e perl e es t  en -
filé e su r  u n bri n d e paille ,  pa r  exemple ,  perme t  d e comprendr e l e méca -
nism e d e substitutio n à  l'oeuvr e dan s l e sacrifice .  L a séanc e divina -
toir e ayan t  révél é qu e l e Mununda  d u pèr e défun t  d e l'enclo s mettai t 
en dange r  le s épouse s d e l a famille ,  l'oeuf ,  symbol e pa r  excellenc e d e 
l a fécondité ,  associ é à  cett e perle ,  issu e d'un e ceintur e d e femme ,  es t 
offer t  e n sacrifice ,  e n échang e d e toute s le s épouse s d e l'enclos .  I l 
y  a  identificatio n entr e l a perle ,  élémen t  d'u n obje t  spécifiquemen t 
fémini n e t  l a personn e qu i  port e ce t  obje t  :  un e femme .  S'i l  es t  admi s 
que l a perl e ser a accepté e pa r  Mununda  e n remplacemen t  de s femmes , 
c'es t  qu'e n d'autre s circonstance s  Mununda  capt e l e pouvoi r  d e fécondit é 
des femme s qu i  on t  l e malheu r  d e perdr e leu r  ceintur e dan s l'eau .  Ici , 
l'offrand e d e l'élémen t  substituti f  doi t  libére r  le s femmes .  Selo n l e 
même rappor t  d'homologie ,  l e morcea u d e fe r  d e lanc e qu i  représent e 
l'homme ,  s e substituer a à  u n homme à  l'occasio n d'u n sacrific e simi -
lair e . 
Alor s que ,  dan s u n premie r  temps ,  nou s avon s v u le s différente s 
étape s qu i  mènen t  à  l'instauratio n d'un e relatio n sacrificiell e e t 
comment  cett e relatio n étai t  perpétué e grâc e à  l'existenc e d'u n troupea u 
sacrificiel ,  nou s allon s maintenan t  envisage r  l a consommatio n sacrifi -
ciell e qu i  instaur e u n nouvea u lie n e n mettan t  l'individ u sou s l a dépen -
danc e d u fulla.  Participe r  a u sacrifice ,  c'es t  consomme r  l a viand e 
sacrificielle .  C'es t  s e lie r  à  l a puissanc e à  laquell e l e sacrific e es t 
dédié .  D e c e fait ,  cett e participatio n n e peu t  êtr e neutre ,  ell e com -
port e de s conséquence s irréversibles . 
La commensalit é sacrificiell e sui t  le s règle s d e filiatio n patri -
linéair e :  aîn é /  cadet .  L'aîn é qu i  détien t  l e pouvoi r  sacrificie l 
accompli t  le s sacrifice s a u no m d e l a famill e élargie .  A  propo s d e cett e 
règle ,  le s Mass a établissen t  un e corrélatio n entr e l a consommatio n sac -
rificiell e e t  l a pratiqu e d u lévira t  de s cadets .  D e même qu' à l a mor t 
d'u n cadet ,  u n aîn é n e peu t  recevoi r  se s épouses ,  d e même i l  n e peu t 
consommer  s a viand e sacrificielle .  Ce s deu x règle s apparaissen t  d e 
même natur e e n c e qu'elle s exprimen t  l e pouvoi r  d é l'aîné .  D e même qu e 
l e lévira t  de s cadet s a  pou r  fonctio n d e perpétue r  l a ligné e de s aînés , 
de même pa r  l e sacrifice ,  u n aîn é demand e au x puissance s d'enrichi r 
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sa propr e descendance .  L a commensalit é sacrificiell e impliqu e l a "mis e 
sou s tutelle "  de s commensau x :  o n devien t  alor s vulnérabl e a u pouvoi r 
du sacrifiant .  C e pouvoi r  peu t  s'exprime r  sou s l a form e d'un e malédic -
tion .  A  quelqu'u n qui  l e maudit ,  u n Mass a répondr a :  "est-c e qu e j'a i 
consommé to n sacrific e pou r  qu e t u me maudisse s ? "  E n participan t  a u 
repa s sacrificie l  d'u n cadet ,  u n aîn é inverserai t  ce s règle s d e fi -
liation .  I l  perdrai t  so n statu t  d'aîné ,  affaiblirai t  s a propr e descen -
danc e e t  pa r  déductio n cell e d e se s cadets .  Dan s l e même registre ,  un e 
mère n e consommer a pa s l a viand e sacrificiell e d e s a fill e o u d e so n 
fils .  C'es t  yowo  :  interdit .  C e serai t  renverse r  l'ordr e d e l a fili -
ation ,  un e faço n d e nie r  l e pouvoi r  d e procréatio n d e l a mère . 
C'es t  l e statu t  d u mar i  qu i  command e l a règl e d e consommatio n d e 
l'épouse .  Ains i  l'épous e d'u n aîn é n e participer a pa s a u repa s sacri -
ficie l  d e l'épous e d'u n cade t  d e so n mari ,  même s i  l a sacrifiant e es t 
so n aînée .  D e même,  l a "grand e femme "  n e particip e pa s a u sacrific e d e 
sa coépouse .  D'un e femm e qu i  transgresserai t  le s règle s d e l a consomma -
tio n sacrificielle ,  o n di t  qu'ell e risquerai t  d'êtr e stéril e o u d'avoi r 
des enfant s anormaux . 
Cett e règl e aîn é /  cade t  es t  immuabl e e t  s'appliqu e à  toute s le s 
forme s sacrificielles .  Pa r  contre ,  d'autre s règle s liée s à  l a consomma -
tio n varien t  selo n le s spécificité s relative s à  chaqu e puissance .  L a 
viand e sacrificiell e offert e à  Lawna,  Dieu ,  o u à  Nagata,  l a terre ,  peu t 
êtr e consommé e pa r  tou s san s qu'i l  e n résult e un e dépendance .  E n 
revanche ,  i l  e n v a différemmen t  de s autre s  fuliana.  S i  l'o n s'avise , 
par  exemple ,  d e consomme r  l a viand e sacrificiell e attribué e à  ?ilefna , 
l a grenouille ,  à  Zinna ,  l e lézar d o u à  ? em?emna,  l e hérisson ,  auxquel s 
on n'étai t  pa s lié ,  il s  deviennen t  alor s de s  fuliana.  Bie n qu'o n n e 
soi t  pa s ten u d'instaure r  à  leu r  égar d un e relatio n sacrificielle ,  o n 
devr a désormai s s'absteni r  d e mange r  leu r  chair .  L'activit é sacrifi -
ciell e limité e à  c e simpl e interdi t  alimentair e ser a égalemen t  désigné e 
par  l e term e divinna  Pou r  c e qu i  concern e le s puissance s particulière -
ment  redoutée s comme Matna  e t  Zigalada,  l a consommatio n s e limit e à  l a 
famill e élémentair e :  l e père ,  l a mèr e e t  le s enfants .  L a participatio n 
des fillette s a u repa s sacrificie l  d u Matna  d e leur s parent s s'arrêter a 
avan t  même l'apparitio n d e leur s règles ,  dè s l a formatio n de s seins , 
de craint e qu e cett e consommation ,  qu i  pren d tout e s a valeu r  a u moment 
même o ù l'individ u es t  apt e à  procréer ,  leu r  soi t  néfaste .  S e mettr e 
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sou s l a coup e d e Matna  es t  bie n tro p dangereu x pou r  qu'un e jeun e fill e 
y risqu e s a fécondité .  Pa r  contre ,  le s jeune s gen s poursuivron t  san s 
risqu e cett e participation . 
C'es t  e n qualit é d e commensau x qu e le s enfant s von t  hérite r  d e l a 
relatio n sacrificiell e d e leur s parents .  L'héritag e sui t  le s règle s d e 
l a filiatio n patrilinéair e e t  s'effectu e selo n le s sexe s :  pèr e /  fils , 
mère /  fille .  A  un e exceptio n près ,  le s hommes qu i  n e son t  pa s directe -
ment  concerné s pa r  le s  fuliana  d e sex e fémini n peuven t  malgr é tou t  êtr e 
atteint s pa r  le s  fuliana  d e leu r  mèr e o u d e leu r  épous e dan s l a mesur e 
où il s  on t  particip é a u repa s sacrificiel .  Dan s c e cas ,  il s  s e devron t 
d'accompli r  de s  divinna  a u no m d u Zigalada  d e leu r  mèr e o u d e leu r 
femme.  A  l a mor t  d e celles-ci ,  il s  prendron t  e n charg e leur s  divinna, 
se plian t  a u déroulemen t  sacrificie l  auque l  tout e sacrifiant e s e con -
form e avan t  d'attribue r  u n anima l  à  Zigalada  :  l a constructio n d'un e 
cas e e n miniatur e auprè s d e l a tomb e d e l a défunt e ave c l'introductio n 
d'u n oeu f  e t  de s graine s liée s à  l a fécondit é à  l'intérieu r  d e l a case . 
Il s  effectueron t  pa r  ailleur s tou s le s sacrifice s qu'impliqu e un e tell e 
relatio n comme s i  ell e leu r  appartenai t  e n propre .  A  leu r  mort ,  a u 
moment  même o ù l a famill e effectu e a u no m d u défun t  tou s le s sacrifice s 
auxquel s i l  étai t  lié ,  un e plac e ser a fait e a u divinna  d u Zigalada 
de leu r  mèr e (o u d e leu r  épouse) . 
Bie n qu e tou s le s fil s  consommen t  l a viand e sacrificiell e d e leu r 
père ,  seu l  l'aîné ,  qu i  assur e l a succession ,  prendr a e n charg e se s 
sacrifice s qu'i l  accomplira ,  pou r  l'ensembl e d e l a famille ,  a u no m de s 
fuliana  d e so n père ,  tou t  e n poursuivan t  le s sien s propres .  Ains i 
héritera-t-i l  d u divinn'Lawna  d e so n pèr e — puisqu e chaqu e maîtr e 
d'enclo s consacr e u n anima l  à  Die u — e t  de s autre s relation s sacrifi -
cielle s comme celle s à  nilefna,  Zirma  o u Matna.  Se s frère s cadet s 
pourron t  participe r  a u repa s sacrificie l  réserv é à  se s  fuliana  comme 
il s e n avaien t  l'habitud e d u vivan t  d e leu r  père .  Pa r  contre ,  il s  n e 
se mêleron t  pa s a u repa s sacrificie l  d u Matna  d e leu r  frèr e aîné .  C e 
dernie r  qu i  doi t  poursuivr e l e divinn'Matna  d e so n pèr e peu t  égalemen t 
attribue r  u n anima i  pou r  so n propr e Matna,,  s i  celui-c i  l' a rend u 
malade .  C'es t  d'ailleur s seulemen t  dan s c e ca s qu e l'héritag e s e perpé -
tuer a puisqu'u n homme n'hérit e jamai s d u Matna  d e so n grand'père . 
L'héritag e de s  fuliana  d e l a mèr e pa r  se s fille s n e sui t  pa s l a 
règl e aîn é /  cadet .  C'es t  l'ensembl e de s fille s qu i  s e trouven t  liée s 
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au divinna  d e leu r  mère .  Mais ,  alor s qu e le s cadet s pourron t  entrepren -
dr e leu r  propr e relatio n sacrificiell e san s s e soucie r  d e celle s d e 
leu r  père ,  le s filles ,  aprè s leu r  mariage ,  devron t  s e débarrasse r  d e 
l'empris e sacrificiell e d e certain s  fuliana  d e leu r  mèr e pou r  pouvoi r 
noue r  leu r  propr e relatio n sacrificielle .  Cec i  n e concern e qu e le s 
fuliana  "féminisés "  comme Mununda,  Zigalada  e t  ?wnida .  A  ce t  effet , 
chaqu e fill e devr a remettr e à  s a mèr e un e poul e e t  u n oeu f  qu i  repré -
senten t  respectivemen t  l a jeun e femm e e t  s a fécondité .  I l  s'agi t  d u 
divinna  d e l a fill e adress é a u fut  la  d e s a mère .  Cett e dernièr e ser t 
d'intermédiair e pou r  effectue r  l e sacrifice ,  l a fill e n e pouvant :  sacri -
fie r  directemen t  a u fulla  d e s a mèr e d u vivan t  d e celle-ci .  E n remet -
tan t  cett e poul e e t  l'oeu f  pou r  l e fulla  de  s a mère ,  (Munund a o u 
Zigalada)  l a fill e l'échang e contr e so n propr e corp s afi n qu e l a puis -
sanc e lié e à  s a mèr e s e détach e d'elle .  L a mèr e sacrifi e l a poul e 
qu'ell e fai t  bouilli r  ave c l'oeuf .  Ell e peu t  toutefoi s garde r  cett e 
poul e u n certai n temp s avan t  d e l a sacrifier ,  mai s i l  faudr a qu'ell e 
l a tu e avan t  qu'ell e ai t  pond u sino n le s enfant s d e s a fille ,  (  né s o u 
à naître )  seraien t  e n dange r  d e mort .  E n effet ,  s i  l a mèr e tu e l a pou -
l e alor s qu e celle-c i  a  déj à pond u c'es t  comme s i  ell e tuai t  l e pouvoi r 
de fécondit é d e s a fille .  Le s poussin s qu i  naîtraien t  et .  qu i  son t  le s 
poussin s d u full a s'attaqueraien t  au x enfant s d e l a jeun e femme .  E n 
complémen t  d u sacrific e d e l a poule ,  l a mèr e jett e pa r  del à l a clôtur e 
de l'enclo s quelque s plume s d e l a poule ,  l a coquill e d e l'oeu f  ains i 
que quelque s petite s graine s qu i  produisen t  e n grand e quantité :  péni -
cillaire ,  sésam e e t  éleusine ,  e n demandan t  a u fulla  d e donne r  à  s a 
fill e descendance "  e t  "fraicheur" .  Pa r  l e sacrific e d'un e poul e qu i 
n' a pa s pond u e t  qu i  représent e l a jeun e femme ,  pa r  l'offrand e d'u n 
oeu f  e t  de s graine s qu i  représenten t  s a demand e d e fécondité ,  l a jeun e 
femme,  pa r  l'intermédiair e d e s a mère ,  s e reme t  entr e le s main s d u 
fulla  d e s a mère .  Pourquo i  le s  fuliana  d e l a mere ,  Mununda  e t  Zigalada 
s'approprient-il s  l a fécondit é des  fille s ?  L a fill e qu i  lien t  son  exis -
tenc e d u pouvoi r  d e procréatio n d e s a mèr e n e peu t  procrée r  a  so n tou r 
qu'aprè s s'êtr e détaché e de s puissance s qu i  commanden t  l a fécondit é d e 
sa mère .  C e qui .  revien t  a  dir e qu'o n n e peu t  procrée r  qu e lorsqu'o n 
n'es t  plu s sou s l a dépendanc e d e sa  mère .  E n mettan t  u n term e à  l a re -
latio n sacrificiell e d e l a mère ,  le s fille s deviennen t  tomme s à  par t 
entière -  e t  voien t  leu r  pouvoi r  d e fécondit é libéré .  Toute s le s femme s 
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qui  n'auron t  pa s accompl i  c e rit e d e ruptur e seron t  accablée s d e pro -
blème s touchan t  l a procréatio n :  stérilité ,  fausses-couches ,  maladie s 
et  mort s d'enfant s e n bas-âge .  N i  l a fille ,  n i  l a mèr e n e participeron t 
au repa s sacrificiel :  l a fill e puisqu e c e rit e romp t  ave c l a relatio n 
sacrificiell e d e s a mère ;  cett e dernièr e puisqu e c e sacrific e es t  l e 
divinna  d e s a fille .  Seul s donc ,  le s cadet s d e l a fill e consommeron t 
cett e poule . 
Le pouvoi r  d e procréatio n es t  encor e directemen t  mi s e n 
caus e dan s l e ca s d'un e jumell e qu i  a  particip é a u divinna  d e se s pa -
rents .  Comme précédement ,  c'es t  pa r  u n ritue l  qu'i l  s'agir a d e s e dé -
fair e d e l'empris e d e ? wnida ,  puissanc e gémellaire ,  e t  d'évite r  ains i 
une naissanc e double .  C'es t  l e mar i  d e l a jumelle ,  parti e prenant e 
dans l a procréatio n d e s a femme ,  qu i  remettr a à  s a belle-mèr e u n bélie r 
et  un e brebis ,  u n co q e t  un e poul e ains i  qu e deu x botte s d e mil .  L e 
jeun e coupl e es t  ic i  représent é pa r  deu x couple s d'animau x d'espèc e 
différente ,  l e mi l  étan t  lui-mêm e couplé .  I l  y  a  dan s c e rit e sacrifi -
cie l  d'animau x couplés ,  l e dési r  d'assure r  l a procréatio n d u jeun e cou -
pl e à  l'imag e d e l a reproductio n d e ce s animau x substitutif s qu i  seron t 
"pris "  pa r  ?wnid a à  l a plac e d u coupl e humain ,  protég é ains i  de s ris -
que s d'engendre r  un e descendanc e gémellaire .  Considér é comme l e divinna 
de leu r  fille ,  le s parent s s'abstiennen t  d e consomme r  ce s animau x ains i 
que l e mi l  qui ,  utilis é dan s l a fabricatio n d e l a "boule",accompagn e 
l e repa s sacrificiel .  A  l a différenc e de s autre s rituels ,  résultan t  d e 
l a premièr e démarch e d'un e relatio n sacrificiell e individuelle ,  c e ri -
te ,  qu i  libèr e l e pouvoi r  d e procréatio n d u nouvea u couple ,  n e ser a 
suiv i  d'u n divinna  enver s  ?wnid a qu e dan s l e ca s d e 1'inefficacit é d u 
rite ,  c'es t  à  dir e aprè s l a naissanc e d e jumeaux . 
Aucu n rit e similair e d e ruptur e vi s à  vi s d e l a relatio n 
sacrificiell e maternell e o u paternell e n'es t  effectu é pa r  le s garçons . 
Seul  san s doute ,  l e pouvoi r  d e fécondit é d e l'épous e es t  pri s e n compt e 
dan s l a naissanc e puisqu e c'es t  bie n dan s l e ventr e d e l a femm e qu e 
Yeyd a pos e l e "moule "  d e l'enfant .  Bie n qu e l e rôl e d u pèr e soi t  perç u 
dan s l a fabricatio n de s jumeaux ,  s a présenc e dan s l e rit e représent e 
l a gémelléit é d u coupl e e t  no n l e pouvoi r  qu i  es t  à  l'origin e d e l a 
gémellëité .  Dan s l e ca s d'un e naissanc e pa r  le s pieds ,  l a mèr e ser a l a 
seul e sacrifiante . 
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Bie n qu e de s règle s favorisen t  l a perpétuatio n d e l a rela -
tio n sacrificielle ,  chaqu e individ u s e trouv e involontairemen t  confron -
t é à  de s moment s d e rupture ,  l'anima l  dédi é a u fulla  ayan t  dispar u 
avan t  d'êtr e sacrifi é o u avan t  même qu'u n autr e ai t  p u l e remplacer . 
I l  s'écoul e souven t  plusieur s moi s o u même plusieur s année s avan t  qu e 
l e sacrifian t  décid e d e s e prive r  pou r  achete r  u n nouve l  anima l  qu i 
marquer a l a repris e d e l a relation .  Avan t  d e s' y résoudre ,  i l  parlemen -
ter a ave c l e fulla,  lu i  expliquan t  so n dénuemen t  tou t  e n l'accusan t  d e 
sa rigueu r  inflexible . 
Voic i  l'exempl e d'un e sacrifiant e qui ,  n'ayan t  pa s élev é 
de chèvr e à  Zigalada  depui s longtemps ,  chercher a à  infléchi r  l e fulla 
par  un e offrande .  Enterran t  le s "choses "  liée s à  l a fécondité :  u n oeuf , 
des graine s d e pénicillaire ,  d e sésam e e t  d'éleusine ,  ell e s e proster -
ner a à  terre ,  frappan t  so n fron t  à  plusieur s reprise s e n disant : 
"Zigalada !  laisse-mo i  e n paix ,  s i  c'es t  to i  qu i  me fai t  mal ,  laisse -
moi  e n paix .  J e t'honore .  Pourquo i  réclames-t u l e paiemen t  d e ma dett e 
ave c tan t  d'insistanc e ?  Pourquo i  me forces-t u à  paye r  ?  J e t e demand e 
pardon .  J e me reconnai s coupabl e devan t  toi "  Cett e prosternatio n n' a 
lie u qu e dan s ce s moment s d e détress e o ù l e sacrifian t  demander a l a 
raiso n d'u n te l  acharnemen t  su r  s a personne . 
Dans chaqu e ritue l  sacrificiel ,  i l  ser a demand é a u fulla 
de laisse r  l e sacrifian t  e t  s a famill e e n paix .  Aprè s qu e l a victim e 
émissair e ai t  drain é tou s le s mau x d u sacrifiant ,  l'u n de s but s d u sa -
crific e es t  d e mettr e un e distance ,  u n écart ,  un e plac e vide ,  ba?a, 
disen t  le s Massa ,  entr e le s  fuliaria  e t  l e sacrifiant .  L e sacrific e 
permettrai t  don c l'éloignemen t  de s  fuliaria,  momentanémen t  satisfaits . 
Bie n qu e l e sacrific e médiatis e un e certain e communicatio n entr e le s 
humain s e t  le s dieux ,  l a demand e satisfaite ,  c'es t  l'éloignemen t  de s 
dieu x qu i  es t  recherch é dan s l a mesur e o ù leu r  proximit é s'avèr e 
dangeureuse. 
Tous les sacrifices que nous avons analysés visent à répon-
dr e à  de s situation s qu i  manifesten t  l'impuissanc e d e l'homm e devan t 
le s puissance s d e l a vi e e t  d e l a mort :  maladies ,  menace s su r  l a fécon -
dit é d e l a femm e o u d e l a terre .  L a pensé e mass a représent e cett e 
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limit e d e l'homm e pa r  1'insatiabl e soi f  de s puissance s avide s d e so n san g 
Pour  répondr e à  leu r  demand e l a victim e sacrificiell e devrai t  êtr e 
l'homme .  Mai s l a représentatio n symboliqu e qu i  inclu t  l'impuissanc e d e 
l'homm e possèd e un e propriét é spécifique :  l e pouvoi r  d e l'homm e d'écha n 
ger  de s symbole s entr e eux . 
La victim e qu'agréen t  par-dessu s tou t  le s puissance s c'est , 
nou s l'avon s dit ,  ce t  êtr e a u san g ame r  qu'es t  l'homme .  Cett e demand e 
commande un e classificatio n e t  u n traitemen t  de s victime s sacrificielle s 
en fonctio n d e leu r  similitud e ave c l'homme .  S i  l e chien ,  anima l  a u 
san g amer ,  es t  l e plu s proch e d e l'homme ,  cett e proximit é interdi t 
qu'o n l e mett e à  mort ,  auss i  est-c e le s animau x domestique s consomma -
ble s -volaill e e t  bétail -  qu i  s e révèlen t  le s plu s propre s à  êtr e 
substitué s à  l'homme .  Cett e substitutio n s e compren d -échange r  l a vi e 
d'u n homme contr e cell e d'u n animal ,  "mi s à  l a plac e d u corp s d u sa -
crifiant" -  dan s l a mesur e o ù i l  y  a  un e communauté ,  un e équivalenc e 
entr e elle s d e u x .  Dan s u n systèm e d e représentatio n symbolique ,  i l 
n' y a  pa s d e séparatio n infranchissabl e entr e l e symbol e e t  l e symboli -
sé .  Parc e qu'o n peu t  échange r  de s symbole s entr e eux ,  o n peu t  échange r 
des symbole s contr e l a vie .  Un e opératio n su r  le s symbole s es t  un e 
opératio n dan s l e réel . 
Loi n d'exprime r  l a tout e puissanc e d e l a pensée ,  cett e 
opératio n exprim e l'inclusio n d e l'homm e dan s u n mond e qu i  l e me t  e n 
jeu ,  (l a tout e puissanc e d e l a pensé e don t  parl e l a psychanalys e es t 
d'ailleur s d e même ordre :  tout e puissanc e soumis e a u signifiant) .  C e 
n'est,e n effet ,  qu'e n effectuan t  un e dépens e d e symboles ,  qu'e n s e 
sacrifian t  (c'es t  à  dir e e n sacrifian t  pa r  symbole s interposé s s a 
propr e personn e e t  e n s e privan t  symboliquemen t  d e bien s qu'i l  pour -
rai t  consommer )  qu e l'homm e peu t  mettr e e n oeuvr e l'effe t  d e sacrifi -
ce .  I l  prélèv e pa r  exempl e dan s l e cycl e d u mi l  o u dan s l e cycl e d e 
l a vi e l e princip e efficien t  et ,  e n l'offrant ,  l e réinject e dan s l a 
"machin e symbolique "  qu i  command e e n réalit é l a vie .  Le s présent s qu i 
satisfon t  le s puissances ,  c e n'es t  pas ,  comme l e suggèr e Plato n dan s 
l  ' Euthyphron ,  c e qu i  e n propr e leu r  fai t  défaut ,  mai s bie n c e d e n t-
elle s on t  besoi n pou r  satisfair e le s demande s de s humains .  C'es t  par -
ce qu'i l  opèr e un e dépense ,  parc e qu'i l  s e sacrifi e qu e l'homm e peu t 
espére r  mainteni r  cett e distanc e entr e le s puissance s e t  lui-même . 
Expriman t  à  l a foi s l e pouvoi r  d u symbol e e t  l a limit e d e l'homme , 
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pri s dan s le s symbole s qu'i l  me t  e n oeuvre ,  l e sacrific e es t  exemp -
lair e d u fonctionnemen t  d e l a pensé e symbolique . 
